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Señores miembros del Jurado: 
 
En  cumplimiento del reglamento de Grados y títulos de la escuela post grado de 
la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister en Educación con 
mención en Administración de la Educación, presentamos la tesis titulada: 
“Gestión Educativa y El Clima Organizacional  según los Docentes  de la 
Institución Educativa José Buenaventura Sepúlveda, San Vicente De Cañete 
2013”; con la finalidad de conocer la relación que existe entre la gestión Educativa 
y el Clima Organizacional. 
 
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de educación y surge  
como una alternativa de contribución a los directivos, docentes, estudiantes e 
investigadores para contribuir al fortalecimiento y mejoramiento permanente del 
trabajo  en  la gestión educativa  y el clima organizacional. Por tal razón ha sido 
necesario realizar dicha investigación ya que mejorando la gestión educativa 
también se mejora el clima organizacional. 
 
La investigación consta de cuatro capítulos fundamentales: el capítulo I trata 
sobre el Problema de investigación; el segundo capítulo corresponde al Marco 
teórico;  el capítulo III trata sobre lo relacionado al Marco metodológico; el capítulo 
IV, se refiere a los resultados de la investigación. 
 
Espero que esta investigación sea una motivación para futuras investigaciones 
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La investigación titulada: “Gestión Educativa y El Clima Organizacional  según los 
Docentes  de la Institución Educativa José Buenaventura Sepúlveda, San Vicente 
De Cañete 2013”, tuvo como objetivo general: Determinar la relación que existe 
entre la gestión educativa y el clima organizacional. 
La metodología empleada se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo  
correlacional, porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en  el método hipotético – deductivo, la población de estudio la 
conforman los 90 docentes y la muestra fue censal, para la recopilación de los 
datos se utilizó una encuesta de dos partes; una de gestión educativa y otra para 
el clima organizacional. El cuestionario fue elaborado dándose validez y 
confiabilidad estadística y recurriendo a una seria de técnicas e instrumentos de 
confiabilidad y que garantizan la presente tesis. El análisis de los datos se realizó 
con la correlación de Spearman.  
La conclusión general a la que hemos llegado es que la gestión educativa se 
relaciona con el clima organizacional, pues los resultados estadísticos indican una 
correlación positiva y moderada de 0,597. 















The research entitled “Educational Management and Organizational Climate as 
Teachers of School Sepulveda Jose Buenaventura, San Vicente De Cañete 
2013," had as its overall objective: to determine the relationship between 
educational management and organizational climate. 
The methodology was performed under non- experimental, descriptive 
correlational design, the relationship between the study variables was determined , 
based on the hypothetical - deductive method , the study population is formed by 
the 90 teachers and sample census was to collecting the data, a two-part survey 
was used ; of educational management and one for the organizational climate. 
The questionnaire was developed giving statistical validity and reliability and using 
a series of techniques and tools that ensure reliability and this thesis. The data 
analysis was performed using the Spearman correlation. 
The general conclusion we have reached is that educational management is 
related to organizational climate, as the statistical results indicate a moderately 
high correlation of 0.597. 

















Los nuevos paradigmas educativos demandan cambios en su principal escenario, 
la Institución Educativa; ya que esta constituye la primera instancia de gestión 
educativa descentralizada y es la base del sistema educativo. En ella, se llevan a 
cabo procesos de gestión institucional, pedagógica, administrativa y comunitaria 
orientados a mejorar la calidad educativa. Ya que una buena gestión educativa 
conlleva al éxito educativo y eso se debe a un buen clima organizacional en el 
campo educativo basado en la importancia de las relaciones interpersonales 
humanas, en el personal docente y directivo dentro del funcionamiento y 
desarrollo de la institución educativa es caracterizada en una buena organización 
educativa buscando una educación de calidad centrada en el aprendizaje, en el 
respeto a la diversidad y en la participación corporativa a la buena conducción de 
la institución educativa. 
El propósito de esta investigación es determinar la relación que existe de manera 
constante entre las variables Gestión Educativa y Clima Organizacional según los 
Docentes  de la Institución Educativa José Buenaventura Sepúlveda, San Vicente 
De Cañete 2013”. Y se justifica como estrategia decisiva y valiosa en la 
conducción y dirección de la institución educativa para que adquiera suma 
importancia, debiendo por ello constituir la clave fundamental y herramienta 
básica para alcanzar el desarrollo y maximización de la educación.  
La hipótesis de investigación es la Gestión Educativa se relaciona positivamente 
con el Clima Organizacional según los Docentes  de la Institución Educativa José 
Buenaventura Sepúlveda, San Vicente De Cañete 2013”. En donde la variable 
gestión educativa se operacionalizó con las dimensiones: gestión institucional, 
gestión pedagógica, gestión administrativa y gestión comunitaria. Y la variable 
clima organizacional se operacionalizó con las dimensiones: potencial humano, 
diseño organizacional y cultura de la organización. Las limitaciones del estudio fue 
que existe poca actualización bibliográfica en las bibliotecas nacionales las cuales 
no influyeron en los resultados de la investigación.  
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La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la Operacionalización de las variables. 
 
 
 
 
